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ABSTRAK 
Kaj ian ini dilakukan bertujuan untuk melihat sej auhmana tahap kesediaan untuk 
berubah (readiness for change) di kalangan penagih-penagih dadah yang sedang 
mengikuti program rawatan dan pemulihan di pusat serenti, dan perbezaan tahap 
kesediaan ini berdasarkan fasa dan kategori pemulihan. Kaj ian ini menggunakan 
Model Tahap-tahap Perubahan (Transtheoretical of Change Model) sebagai 
landasan kaj ian yang mengkategorikan tahap-tahap perubahan kepada lima tahap 
iaitu Precontemplation, Contemplation, Preparation, Action dan Maintenance. 
Bagi mengukur tahap kesediaan ini, Skala Tahap Pe:rubahan yang diadaptasi dari 
URICA Scale digunakan. Seramai 120 orang subjek. kajian di kalangan penghuni 
Pusat Serenti Muar, Johor telah dipilih menyertai kajian ini, yang dikategorikan 
kepada empat kumpulan mengikut fasa dan kategori pemulihan dengan setiap 
kumpulan terdiri daripada 3 0 orang. Keputusan yi2ng diperolehi menunjukkan 
majoriti penagih dadah yang mengikuti program rawatan dan pemulihan berada 
pada Tahap Contemplation, dikuti oleh Tahap Action, Maintenance, Preparation 
dan Precontemplation. Dari segi perbezaan tahap pembahan, keputusan daripada 
uj ian-t sampel bebas menunjukkan wujud perbezaan tahap kesediaan untuk 
berubah antara penagih Fasa 1 dan Fasa 4, mana.kala tidak wujud perbezaan 
tahap kesediaan untuk berubah antara penagih baru dan berulang. 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were to determine the readiness for change amongst 
drug addicts whose undergone drug treatment arid rehabilitation in one-stop 
center (pusat serenti), and their stages of change differences reflected to the 
treatment phases and addiction categories. The study applied the 
Transtheoretical of Change Model, which categorized the process of change in 
five stages, i.e Precontemplation, Contemplation, Preparation, Action, and 
Maintenance. To measure these stages, Stages of Change Scale adapted from 
URICA Scale was used. 120 inmates of Pusat Serenti Muar, Johor, were selected 
to participate in this study, which divided in four groups, by treatment phases 
and addiction categories, with 30 inmates of each group. The results indicated 
that the majority of the drug addicts whose undergone drug treatment and 
rehabilitation program were in Contemplation stage, followed by Action, 
Maintenance, Preparation, and Precontemplatioln. The results from the 
Independent Sample t-test indicated that there is a dlifference in stages of change 
amongst inmates in phase 1 and 4, but there is no differences in stages of change 
amongst inmates whose undergone treatment for the first time and relapse 
inmates. 
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